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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan tingkat agresivitas antara gamers 
Ragnarok Online dengan gamers DotA. Agresivitas ditinjau dari teori Buss dan Perry 
dibedakan menjadi empat, yakni physical aggression, verbal aggression, anger ,dan hostility. 
Pengukuran keempat bentuk dilakukan melalui kuesioner agresivitas yang diadaptasi 
dari Buss & Perry Aggression Questionnaire. Total responden berjumlah 110 gamers dengan 
rincian 55 responden merupakan gamers Ragnarok Online dan 55 responden merupakan 
gamers DotA. Analisis data dilakukan dengan menggunakan independent sample t-test untuk 
melihat perbedaan tingkat agresivitas dari keempat bentuk agresi di antara kedua kelompok. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara gamers Ragnarok Online dan gamers DotA 
tidak terdapat perbedaan tingkat physical aggression secara keseluruhan, untuk dimensi 
verbal aggression dan anger menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat agresivitas 
dimana kelompok gamers DotA lebih tinggi dibandingkan dengan gamers Ragnarok Online, 
sedangkan untuk dimensi hostility kelompok gamers Ragnarok Online lebih tinggi tingkatnya 
dibanding gamers DotA. 
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